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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
याकूब साहब ये बतायें िक अगर आप या आपके पिरवार में कोई बीमार पड़.े..
हू.ं..
तो आप िकस िकस्म के डॉक्टर के पास जाना चाहत ेहैं और क्यू?ं
ऐलोपैिथक...
क्यूं?
तुरंत असर करती ह ैदवाई...
कभी आपने यूनानी या आयुवेर्द...
जी नहीं...
कभी ट्राई नहीं िकया?
नहीं...
घर में िकसी ने, बड़-ेबुजुगोर्ं ने भी नहीं?
नहीं...
हमेशा ऐलोपैिथक रही ह?ै
जी... 
Hindi Vocabulary
Hindi Question
याकूब जी हमेशा िकस को िदखाते हैं?
1 घरेलू इलाज करते हैं 
2 वैद्य को िदखाते हैं 
3 एलोपैिथक डॉक्टर को 
4 हकीम को िदखाते हैं 
Medicine is immediately effective तुरंत असर करती ह ैदवाई
Elderly बड़-ेबुजुगोर्ं
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﯾﻌﻘوب ﺻﺎﺣب ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ اﮔر آپ ﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﭘرﯾوار ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑے۔۔۔
  
 ﮨوں۔۔۔
  
 ﺗو آپ ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮐﯾوں؟
  
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯾﮏ
  
 ﮐﯾوں؟
  
  ﺗرﻧت اﺛر ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ دواﺋﯽ
  
 ﮐﺑﮭﯽ آپ ﻧﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﯾوروﯾد۔۔۔
  
 ﺟﯽ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮐﺑﮭﯽ ﭨراﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ؟
  
 ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮔﮭر ﻣﯾں ﮐﺳﯽ ﻧﮯ، ﺑڑے ﺑزرﮔوں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں؟
  
 ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮨﻣﯾﺷہ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ رﮨﯽ ﮨﮯ؟
  
 ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
آﯾوروﯾد adevruyA
 ,niam ,feihc
ﭘرﻣﮑﮭ latnemadnuf
ﺗرﻓﻠہ fo erutxim labreh na
 desu breh na fo eman
ﮨرڑ ارﮨڈ alhpirt ni
 desu breh na fo eman
ﺑﮩﯾڑه ﺑﯾڈ alhpirt ni
آﻣﻠہ almA
رﺳﺎﯾن lacimehc
 
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Urdu Question
؟ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﮭﮐد وﮐ سﮐ ہﺷﯾﻣﮨ ﯽﺟ بوﻘﻌﯾ 
1 ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ جﻼﻋ وﻠﯾرﮭﮔ  
2 ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﮭﮐد وﮐ ہﯾدﯾو  
3 وﮐ رﭨﮐاڈ ﮏﮭﺗﯾﭘوﻠﯾا  
4 ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﮭﮐد وﮐ مﯾﮑﺣ  
stomach ٹﯾﭘ
overall, whole تﺳﻣﺳ
diseases ںوﮔور
an herb used for 
making medicinal oils جارﻧرﺑ جارﮔو
oil لﯾﺗ
to blacken hair, to 
color hair black
ﮯﮐ ﮯﻧرﮐ ﮯﻟﺎﮐ لﺎﺑ 
ﮯﺋﻟ
heat ﯽﻣرﮔ
gonorrhea, night 
emissions ﮯﻣرﭘ ہﯾﻣرﭘ
sperm, mineral تﺎھد وﺗﺎھد
wet dream شودﻧﭘوﺳ
curative ﯽھدﭘوا
Anvala sweet pickle ہّﺑرﻣ ﺎﮐ ﮯﻠﻣآ
is used, is useful ﮯﮨ ﺎﺗآ مﺎﮐ
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